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El presente trabajo de Investigación será de gran importancia debido a que los 
resultados obtenidos servirán de utilidad tanto para la Institución Educativa como 
aquellas  identidades que se interesen en la investigación de una de las dos 
variables. 
Los aportes de la presente  investigación  servirán a la coordinación de OBE, 
departamento que se encarga de velar por el bienestar físico y Psicológico del 
alumno San Juanistas, por lo tanto dichos resultados contribuirán a promover 
programas para afianzar, fortalecer la personalidad del educando. 
Asimismo permitirá al tutor -  docente a tener un mayor conocimiento con respecto 
al Clima Social Familiar y a los factores de Riesgo del Consumo de Alcohol, por 
consiguiente tendrán un mejor manejo de estrategias que favorezcan el desarrollo 
de habilidades y así alcanzar un nivel óptimo de desarrollo emocional físico de la 
población estudiantil.  
 
